













Tan ~ri mungkin ada kelemahan. pada
peringkat perundangan kita?





Pihak kehakiman harus menentukan hu-
kuman kepada pihak yang bersalah tetapi
sayajuga berpelldapatbahawa apabila ber-
kaitan dengan kes buang bayi ataupun ma-
na-mana gejala sosial yang lain, s.ayaingin
tegaskanbahawakita tidak bolehoan·yame-
lihat dari sudut undang-undangkerana apa
,yanglebih penting,sejauh mana kita bolch




kenlpen Kami Pn'fwtin ini, kita boleh me·
lakukan sesuattl program yang bertujuan
mempertingkatkankesedarangolonganbelia
dan r.emajatentang implikasi jika mereka
mengadakansekssebelul11berkahwin.
lni penting supayamereka dapat mem<1-
hami sesllatu masalahyang timbul. Kedua,







tentu misalnyaibu bapa untuk bersediame-
mainkan perananyanglebihgiat.
Prof: Sayarasaapa yangsayadan Tan Sri
eakap adalah sebahagiansahaja. Mungkin
bolch dilihat oleh barlan penyelarassupaya
jalan penyelesaianyang konkrit dapat di·
capai, maknanya kalau kita secarabersen-
dirian, pihak ini buatbenda lain, makagejala
ini tidak dilihat sebagaigeja]aholistik.
Apakah Prof. nampak hukuman ataupun
undang-undang yang dikenakan terhadaJ:
merekaterutamanyakepadaibu yangmem














maka ia tidak akan menye·
babkan wanita tersebut me-
ngandungdi luar nikah.
Lelaki akan mengikut sa·




Tan Sri eakapkantadi. K~;
mahiran llntuk mcnjadi ibu bapayangsem-
puma, kalau tak sel11purnapun rnungkin
yangbaik. Dalam hal illi, yang merayu-rayu
itu biasanyapihak lelaki dan wanita kesu-
nyian kerana tidak mendapatperhatian ke·
luargadan juga mengharapkankasih sayang
seoranginsan yangtidak akan mungkin me-
nyokongbeliau selepassesuatukejadianyang
tidak enakberlaku.
Sebagaisearang doktor, we are llOt judge-
mental,m9-ksudnya,bilaorangitu datang,kita
akan lihat sebagaipesakityang memerlukan
bantuan. Kalau kita imposepula hukuman
terhadapnya,dia sendiri adalahmangsa.Un·
tuk menjadi pengajarankepadaorang lain,
sesllatu.hukumanperlu diberi. Tetapisebagai
seorangdoktor, kami sentiasaberanggapan
bahawamerekaini hams dipulihkan, maka
programpemulihan perludijalani olehorang
tersebut.
inilah satu tanggungjawabberatyang harw
dipikul oleh ibu ,bapa,sekolah dan masya
rakat pactaumumnya. Setiap kaJi sesllat~
masalah sosial berlaku, ada pihak tertentt
akan menuding jari menyalahkanpihak ke
rajaan dan pihak lain tetapi merekajaran~
bertanyadiri sendiri tentangapakahperanaI:
yang dapat dimainkan untuk mengelakkar
masalahini daripadaberl<1ku.
Prof: Sayarasasatu lagi.penyelesaianny<
adalah ada jati did. Kenapa ada dua piha~
terdedahkepadasatusenario,kenapaseoran~
akan terjebak dalam isu sosial itu sepert
menghisapdadah ataupun yang tak meng-
hisap.Walaupun senario itu di depan mat,
dia, jati diri akan membantu dia melawan













Tan Sri menyebut tentang institusi ke-
keluargaan. Ramai yang melihat' bahawa
kes-kessepertiini banyak berlaku di bandar
tetapi realitinya ia juga berlaku di luac
bandar yang mana ibu bapa lebih banyak
masadi 1'un1<1h,dall sebagainya.Bagaimana
Tan Sri?
Tan Sri: Masalah ini... sayarasa,berlaku di
mana-manatcmpat bukansahajadi kawasan
bandar. SayarasakawasanIliaI' bandar juga
ada masalahyangsama.Bagi saya,bila saya
berbincang puneanya,gejalasosial ini bel'-
puncaclaripadakeruntuhan moral akhlak di
kalangangenerasimudaatallpunremaja-yang
terlibat.
Yang kedua, sayaanggap ini sebagai ke-
rapuhan institusi k~keluargaandalam me-
rnastikanbahawaselepasmelahirkanseorang
bayi, ibu bapa hams bersedia untuk me-





mempl1nyaianak dan sebagainyatetapi saya
anggapbaha\valebih penting daripad<1.me-
ngadakan euma satu ke]uarga. I<itahams
memastikanibu bapabersediauntuk pe]ajari
<Ianmendalamikemahirankeibubapaan.Ki-




Yang ketiga, generasi muda remaja kita
banyakterdedahdenganpelbagaipengaruh,
Salahsatunya,yangsaya;mggappalingserius
adalah filem-tilem yang rnerekatonton me-
lalui televisyen,mediaelcktronik dan dalam
erarnodenini, kita tahukita tidakbolehsekat




naan dadah dan juga sebagainya.Soa] ke-
seronokanyang dicari oleh golongan muda




nilai-nilai murni kepadagenerasimuda dan
••••• ~',--' - - - melalui puncanya.'Dalam





sebagaikain putih, Kain pu-
tih diwarnaioleh ibu bapa,
kauni keluargadan masya-
rakatsekeliling.Apabila kita





ranan penting dan selain
daripada iHI, anak-anaklah
dankawan-kawanyanganak-
'anak kita pilih, ,sem,l..laitu
patutdiperhatikan.Ini ber-
mula daripada asuhan, di-
dikan ibu bapa dad kecil sampai anak itu
membesarmenjadiremaja,Kebanyakanyang
terbabitdalam isu-isusosial ini ialah remaja
keranaitulahmasayangme-
reka ingin bereksperimen.
Ada juga yang pada I11U-
lanya takut tetapi apabila








rana apabila remaja mem-
punyai perasaanini, makaia
menjadi sukar. Jadi, sejak
mula kitaperlu pantiluanak
-anak kita dan' selebihnya





untuk mendidik anak·anakkita, Apabila ter-
libat dengan perilaku sekssebelum kal1\vin
dan kem\ldian membuang pula bayi itu,
maka merckatelahmelakllkansesuatuyang
tidak baik terhadapseksualdan reproduktif
organ mereka.Kemungkinan besarjika me-.
reka berhasrat untuk mendirikan Tllmah
tangga suatll hari nanti, individu tersebut
l1lungkin tidak berkemampuanlagi untuk
melahirkan anak keranaorgan-organ terse-
but telah r.osakdisebabkanoleh kesansam-
pingan daripadajangkitan ataupun banyak
perkara lagi yang berlaku disebabkan pen-
jagaanyangtidak betulsemasamengandung
dan sernasamelahirkan,
Prof. dalam kita menangani isu ini, apa
juga tindakan Y'1l1gkita buat, untuk me-
ngurangkan kes-kespembuanganbayi, kita
juga perlu Iihat puneamasalahdan apakah
punca berlakunya pembuangan bayi ini.
Macam mana?
Prof: Kita per]u lihat sesuatumasalahitu
Tan Sri, selepastiga bulan kelnpen ber~
langsllng, apakah ran Sri nampak kepr-
ihatinan masyarakatterhadapgejala ini,
Tan Sri: Saya rasa melalui usaha yang
diambi] oleh Utmanbersamamasyarakat,ia
sudahmemperlihatkantahapkesedaranyang
meningkat. Ini satll perkembanganpositif.
Walauplln kita tabu bahawa kes-kespem·
buangan bayi yang masih hidup berlaku,
akantetapitanpallsahaUtu-
san ini, kemungkinan ma-
salahini akanmenjadi.lebih
serius.
Jadi, saya memang ber~'
setujll (lenganapa yangdi-
katakanoleh Prof.tadi iaitu
da]am isu gejalasosial ini,






rakat yang boleh menyen·




bih banyak llsaha. Kita harm berusahade-
ngan lebih gigih ke arah untuk menjadikan
isu pembnangan bayi sebagai5atu agenda
nasionalkeranakita harnssedal'unt1.1kmen-




kerajaanyang berminat dengan perkara ini
yang boleh menyumbang idea. Mesej saya
ialah bahawa kita harus menggerakkanse-




Uttlsan beleh menjadi rakan media, mak-
nanya akan melaporkan tentang perkem-
bangandansehagainya.Padamasasekarang,
memang Kementerian pembangunan Wa-
nita, Keluarga dan Masyarakatsudah ada
rakan dalam NGO tentang.pembangunan
wanita,OKU dansebagainya.
SekarangbadansepertiKaryawanjuga boo
leh term bersama,Astro dansebagainyadan
juga mungkin ketua-ketuamasyarakat,dapat
dibabitkan masyarakatpenyayang,di mana
ahli-ahli Parlimen juga bertanggungjawab
llntuk menentukan masalah·masalahyang
terdapatdi kawasanmereka.
Cara ini semua boleh digabungkantetapi
sayarasakalau macamUtuSQnMalaysiadapat
menjadi penyelaras,itu sudah bagus.Badan
penyelarasitu pula perIu memastikantidak
ada pertindihan programdan dap'atmeran-
eaog pelan tindakan tertentu untuk jangka
masapendekdan jangka.masapanjangten-
tang apayang perlu dilakukan termasuklah
soal memberi penerangankepadaorang ra-
mai, tentang penyelidikkan, pembangunan
keluargadan sebagainya.
Jadi, satu pelan tindakan khuslts untuk
jangka pendek dan jangka panjang perlu
diadakansupayajalan penyelesaianterhadap
kespembuanganbayiini ada]ahkonkrit. Kita
tak maIm jt/sf to do adhoc sahaja tetapi ini
adalah bagus kerana UttlsanMalaysia telah
memantal1programini selamatigabulan. la
saW tempoh yang baguskeranasudahmen-
dapat makiulil balas mengenai bagaimana
untuk pergi ke tahap beriklltnya. Dalam
tempoh enam bulan pula, kita sudah pawt
tahu sarna ada program itu berkesanatall
tidak dengan menjalankansurveydan mak·
lum balasorangawam.
Tadi Prof. kata, Idta perlu ada penye- •




membabitkan kes pembuangan bayi, saya




titut Sosial Malaysia (ISM), Jabatan Pem-
bangunan Wanita, )abatan Kebajikan Ma·
syarakatdan Jabatan pembangunanOrang
Kurang Upaya(OKU),
]ika semua ini dapat diselaraskansebagai
Jadi, program seperti ini
perlu melibatkan banyakpihak?















































dilakllkan juga sebagaisalah satu strategi
membendungmasalahsosial,sayabersetuju.
Tan Sri: Sayanak tambah mengenaiapa
yang telah disebllt oleh Prof. bahawa kita
harus mengakui masalahpembuanganbayi
bolch dikatakansatu krisis moral yang kita
hadapi pada hari ini. Suka atau tidak, kita
barlls menerimanyasebagaisalah satu ma-
salah dalam proses pembangunan. Dalam
mengejararuspembangunannegara,banyak
pihak menyentuh betapa pentingnya soal





semuapihak. Dalam ha] ini, UtusanMalaysia
menjadi 'Satucontoh yang baik dalam men-
dedahkanisu yangsayaanggapkita memer-
Illkan badan-badandan pertubuhan-pertllbu-
han lain termasukbukan kerajaanyangboleh
tampijmenyumbangkanidea,pandanganber-
nas dan penglibatan dalam aktiviti-aktiviti
yangboleh membcri maknakepadakempen
KamiPrihatin.
Prof. kalau kita lihat kempen ini bukan Pror: SayabersetujudenganpendapatTan
sel(adarmenyediakal) ruangan dalam surat Sri tetaplsayaberpandanganperlu adasatu
khabar tetapi juga dlterapkan dalam pel- badanyangmenyelarasemuaaktiviti-aktiviti
bagaiaktiviti di luar. Jadi, sejauhmana Prof. ini. Kalau kita tengok, fungsi kementerian
nalp,pak kempen ini dapat membantu me- yangbenar-benarmenjaganyaadalahKemen-
ngatasimengurangkan gejala tidak sihat. tedan pembangunanWanita, Keluargadan
Prof: Terima kasih.Sayabersetujlldengan MasyarakattetapiUtusanMalaysiajuga boleh
Tan Sri bahawa kita patut ueapkantahniah menjadi penyelarasnya.Badanpenyelarasini
kepadaUtusanMalaysiakeranameneetuskan perlu membabitkan NGO yang betul-betul
idea yang inovatif ini untuk cuba menye- berniat untuk membantu.Bukan maknanya
lesaikansatumasalahsosialdantemakepada untuk menambah lagi masalah dan men-
program ini. Kempen Kami Prihatin sangat jllarai isu tetapi untuk bekerjasamadengan
bagus kerana membabitkan masyarakatke- kerajaan menghapllskannyadan cuba me-
seluruhan. Ge;ala ini mllngkin suuah,lama nyelesaikanmasalahini. Kita juga perlu me·
ada tetapi tidak pernah diberitahu sepe~ti ngadakanpenyelidikanyang lebih terperinei
manapada masasekarang.Tiap·tiap hari luta ulltllk memahamimakllamasala11ini.
baeamengen<1inyamenc'rusiakhbarmalahdi Dad segipenyelidikanpun, kadang·kadang
salman Astra jugardistarkanklip ..viQ.eQ_KaJni kita membcri ballyakperlu-
Prihatirl. ·-~(ian IQepada-sa-instetapi di
Pada pendapatsaya,ini satll inisiatif yang dalam negara kita yang Sc'·
amatberkesandi manaia memainkanemosi dang bergerak untllk rnen-
orang yangmendengarnya.Kalau kita meng~ capaistatusncgaramajll, kita
gunakansesuatlllagll,drama,sertatayangan-ta- p~rlu~eilllbangpepyclidikan
yangan gambar, biasallya la boleh mcnee- blO sams.Sains clansebagai-
tllskan emosi scseoran~seperti mana filern nya perlu seimbang."Begitu
Bollywood, Malah kita beleh menangis,Jadi, jugasosial.Ini keranaia akan
melailli seni, banyakperkarayang bo]ehdi- tenlapat di mana-manapun
lakukanclankitapattltberterimakasihkepada di negara. Negara maju se-
Karyawankeranatelahmembabitkandiri da- perti Jepun dan 'United
lam inisiatif yang membawa kepada jalan Kingdom juga bcrhadapan
penyelesaianisu sosial yang melanda ketika denganmasalahini. Jadi, kita
ini. Bagaimanapun,kita tidak bolch berpuas perIu mempllnyai pasukan
hati denganapayangkitaadasekarangtetapi penyelidikandi \lI1iversiti-llni·
perIu lihat kepadapuncamasalah. versiti yang menUmp\1per-
Apabila kita Hhat t~ntang pembuangan hatian padaisu-isusosialini.
",bayi,kita mesti faham bahawa prosesme-
ngandung itu memakan masasembilan bu-
l'an.Dia bukanjadi orangdalamtempohsatu
n~alams<1haja,Apa yang menyebabkanse-
sdorang remaja ataupl1l1individu itu me-
ngandung kebanyakannyaanak luar nikah
dankemudiantergesa-gesauntuk membuang
bayi tersebut?Sembilan bulan kandungan
tentulah ada perancanganapa yang akan
dilakukan.
Adakah ibu bapa dalam tempoh itu lang-
sung tidak berjumpa dengan anak mereka




melihat pcrkembangan,perubahan dan fl-
zika]sescorangyangmengandung.
Sekarangini, kita perIu menjagatepi bin
orang walallpun katall dilihat dari sudut nc-
gatif,mungkin tidak elok tetapikalausesuatu
isu itu membabitkanimplikasi terhadapma-
syarakat,maka menjagatepi kain itu perlu
SOALAN: Apakah pandangan Tan Sri
telitang I<empenKami Prihatj" ini.
-r.1I1 Sri: Terlebih dahulu saya ingin me-
ngueapk:mtahniah kepadaUWsanMalaysia
yang mencetuskanidea untuk mengadakan
kempenKamiPrihatin,Sayaanggapini adalah






dalam rnenarik perhatian orang ramai dan
pllcuk pimpinan negarakita.




buangan hayi. Sayaanggap kita hanls 'me-
mastikan Kempen ini bukan tinggal sebagai
satukempensahaja..•
OlehSHARAIMEISHAIKAHMEDULLAH
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